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การสร้างแบบวดัทกัษะชีวิตสาํหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 









 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สรา้งและตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัทกัษะชวีติในประเดน็ของอาํนาจจาํแนก 
ความตรงตามทฤษฎ ีความตรงตามสภาพ และความเทีย่ง 2) สรา้งเกณฑส์าํหรบัแปลความหมายผลคะแนน    และ 3) 
สร้างคู่มือการใช้แบบวัดที่สร้างขึ้น การสร้างแบบวัดทักษะชีวิต มีข ัน้ตอนดังน้ี (1) กําหนดโครงสร้างและนิยาม
องค์ประกอบของแบบวดัทกัษะชีวิตตามสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน มี 4 องค์ประกอบ คือ การ
ตระหนักรู้และเหน็คุณค่าในตนเองและผู้อื่น  การคดิวเิคราะห์ตดัสนิใจและแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์  การจดัการกบั
อารมณ์และความเครยีด และการสรา้งสมัพนัธภาพทีด่กีบัผูอ้ื่น (2) สรา้งแบบวดัทกัษะชวีติแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
จาํนวน 40 ขอ้  (3) ตรวจสอบความตรงตามทฤษฎโีดยผูท้รงคุณวุฒ ิ5 ท่านนํามาแกไ้ข และนําไปทดลองใชก้บันักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4-6 และครูโรงเรยีนคุรุประชาสรรค ์ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2557 เพื่อตรวจสอบอํานาจจําแนก 
ความตรงตามทฤษฎ ีความตรงตามสภาพ และความเทีย่ง  (4) สรา้งเกณฑแ์ปลความหมายผลคะแนน และตรวจสอบ
คุณภาพโดยการพจิารณาของผู้ทรงคุณวุฒ ิ (5) สร้างคู่มอืการใช้แบบวดัทกัษะชวีติและตรวจสอบคุณภาพโดยการ
ทดสอบความเป็นปรนัยโดยครูประจําชัน้  ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบวัดทกัษะชีวิตมีความตรงตามทฤษฎีโดยมี
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรวมในแต่ละองคป์ระกอบและระหว่างคะแนนรวมในแต่ละองคป์ระกอบกบัคะแนน
รวมทัง้ฉบบั .21-.54 และ .65-.81 ตามลาํดบัและนกัเรยีนมคีะแนนหลงัเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะชวีติมคีะแนนสงู
กว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรม  มคีวามตรงตามสภาพโดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนจากแบบวดัทกัษะชวีติ
และแบบสงัเกตพฤตกิรรมทกัษะชวีติเป็น .90 มคี่าอํานาจจําแนก .28-.75 มคี่าความเทีย่ง .88  2) เกณฑส์าํหรบัแปล
ความหมายผลคะแนนจากแบบวดัทกัษะชวีติม ี4 ระดบัได้แก่ ทกัษะชีวติระดบัตํ่า  ปานกลาง   สูงและสงูมาก ซึ่งมี
คะแนนอยู่ในช่วง 0-15, 16-23, 24-31 และ 32-40 ตามลําดบั และ 3) คู่มอืการใช้แบบวดัทกัษะชวีติมคีวามเหมาะสม  
อ่านเขา้ใจง่าย เหมาะสาํหรบันําไปบรหิารการวดัทกัษะชวีติ 
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A Construction of Life Skills Test for Mathayomsuksa 4-6 Students 
in Kuruprachasan School 
  
Amnat  Rumruen1* and Porntip  Chaiso2   
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to construct and review the test quality about discrimination index, 
construct validity, concurrent validity, and reliability, 2) to construct criterions for score interpretation,   3) to 
construct manual of the test.  The life skills test for Mathayomsuksa 4-6 Students have been constructed 
through following steps, including; 1) Defined the structure  and  the  definition  of  life  skills  from  Office  of  
The  Basic  Education  Commission. There  were  4  components; awareness  and  esteem  themselves  and  
others, critical  thinking, decision  and  creative  copping, emotion  and  stress  copping, and  how  to  make  
relationship  with  others., 2) Constructed 4 multiple choices of life skills test. That consisted of 40 items.  3) 
Reviewed the construct validity by 5 experts, modified  and  tried  out  the  test  to analyze  in  discrimination  
index, construct validity, concurrent validity and reliability; 4) Constructed the criterions for score interpretation  
and  analyzed  the  quality  of  the  criterions  experts. 5) Constructed the manual of  life  skills  test  and  
checked  the  quality  by  classroom  teachers.  The research results revealed that: 1) The life skill test  had  
construct  validity. Correlation  coefficients  between  each  component;  and between each component and 
total  score were .21-.54 and .65-.81 respectively, after  joined  life  skills  developed  activities  founded  that  
the  scores  of  students  were  higher  than  before  joined  the  activities, concurrent  validity  coefficients  
between  student  scores  from  the  test  and  the  observation form  were  .90,  the  item  discrimination  
index  were  in  the  range  of  .28-.75, the  reliability  of  the  test  was  .88,  2) The criterions for score  
interpretation  of  life  skills  test were in four levels: low, medium, high and very high  with ranging scores 
from 0-15, 16-23, 24-31 and 32-40 respectively.  3) The manual for the life skills test was suitable and easy 
understand to administer the test. 
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รูจ้กัสร้างสมัพนัธภาพที่ดกีบัผู้อื่น  ด้วยการจดัการเรยีน  
การสอนทักษะชีวิต บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน





อารมณ์ของตนเองได ้ระดบัประถมศกึษาปีที่ 4-6 เน้นให้
ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการปรบัตวั รกัและเหน็คุณค่าใน
ตนเอง ภาคภูมใิจ เชื่อมัน่ในตนเองและผูอ้ื่น  เคารพสทิธิ




ศกึษาปีที ่4-6 เน้นใหม้คีวามสามารถในการปรบัเป้าหมาย 
แผนและทศิทางการดําเนินชวีติสู่ความสําเรจ็ วางตวัและ
กําหนดท่าทีได้เหมาะสมกบัสถานการณ์ ประเมิน และ










ประชาสรรค ์อําเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท เป็นโรงเรยีน
ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6ในปีการศึกษา 
2557 มีจํานวนนักเรียนทัง้หมด 1,605 คน โดยเป็น
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 916 คน และชัน้มัธยม 
ศกึษาตอนปลาย 689 คน  โรงเรยีนดําเนินการเสรมิสรา้ง
ทกัษะชีวิตให้กบันักเรียนโดยใช้วิธีการสอดแทรกทกัษะ
ชวีติไปพรอ้มๆ กบัการเรยีน การสอนใน 8 สาระการเรยีนรู้
โดยครผููส้อน และจดักจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะชวีติในชัว่โมง
โฮมรมู  แนะแนว  และสาธารณประโยชน์โดยครูประจําชัน้   
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สาํหรบัการวดัและประเมนิทกัษะชวีติของนักเรยีนในระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้นใช้วธิกีารสงัเกตของครูประจําชัน้โดย






























2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 การสรา้งแบบวดัทกัษะชวีติสาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยม 
ศกึษาตอนปลายครัง้น้ี มวีตัถุประสงคด์งัน้ี 
 2.1  เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบวดั
ทกัษะชวีติในประเดน็ของอาํนาจจาํแนก  ความตรงตาม
ทฤษฎ ีความตรงตามสภาพและความเทีย่ง 
 2.2  เพื่อสร้างเกณฑ์สําหรับแปลความหมายผล
คะแนนจากแบบวดัทกัษะชวีติ 
 2.3  เพื่อสรา้งคู่มอืการใชแ้บบวดัทกัษะชวีติ  
 
3.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การสร้างแบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายมขีัน้ตอนดงัน้ี 
 3.1  กําหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างแบบวัด
ทกัษะชวีติ 
 3.2  ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี งานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบั
ทกัษะชวีติ และการสรา้งแบบวดัทกัษะชวีติ 
 3. 3  กาํหนดองคป์ระกอบทกัษะชวีติทีจ่ะนํามาสรา้ง
แบบวดั ได้แก่ 1) การตระหนักรูแ้ละเหน็คุณค่าในตนเอง
และผู้อื่น 2) การคิดวิเคราะห์ ตัดสนิใจ และแก้ปญัหา
อย่างสร้างสรรค์  3) การจดัการกบัอารมณ์และความ 
เครยีด  4) การสรา้งสมัพนัธภาพทีด่กีบัผูอ้ื่น 
 3.4  กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และพฤติกรรม
บ่งชีท้กัษะชวีติในแต่ละองคป์ระกอบดงัน้ี 
3.4.1  การตระหนกัรูแ้ละเหน็คุณค่าในตนเองและ
ผูอ้ื่น หมายถงึ การทีน่ักเรยีนสามารถวเิคราะห์ความถนัด 
ความสามารถ และจุดเด่นจุดด้อยของตนเองเขา้ใจ ความ










4) รกั เหน็คุณค่า และเคารพสทิธิของตนเอง
และผูอ้ื่น   
5) มทีกัษะในการกาํหนดเป้าหมายและทศิทาง
สูค่วามสาํเรจ็ 
3.4.2  การคดิวเิคราะห์ ตดัสนิใจและแก้ปญัหา
อย่างสรา้งสรรค ์หมายถงึ การทีน่กัเรยีนสามารถวเิคราะห์
ข้อมูลข่าวสาร ปญัหา และสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์ 
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วจิารณ์และประเมนิสถานการณ์รอบตัวด้วยหลกัเหตุผล








3) มองโลกในแง่ด ีมจีินตนาการ และความคิด





3.4.3  การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด  
หมายถึง การทีน่ักเรยีนสามารถวเิคราะห ์ทําความเขา้ใจ 
และรู้เท่าทนัภาวะอารมณ์ของบุคคล รู้สาเหตุของความ 






2) จดัการความขดัแยง้ต่าง  ๆดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม 
3) วเิคราะห์สาเหตุของความเครยีดของตนเอง
และผูอ้ื่น 
4) คลายเครยีดดว้ยวธิกีารทีส่รา้งสรรค ์  
5) สรา้งความสขุใหก้บัตนเองและผูอ้ื่น 
3.4.4 การสรา้งสมัพนัธภาพทีด่กีบัผูอ้ื่น หมายถงึ 
































3.9  นําข้อกระทงที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน  
ประกอบด้วยด้านจิตวิทยา 1 ท่าน ด้านการวัดและ
ประเมนิผล 1 ท่าน และดา้นทกัษะชวีติ 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงตามทฤษฎีเชิงเหตุผล คัดเลือกข้อกระทงที่มี








วดัทกัษะชวีิตฉบบัสมบูรณ์ จํานวน 40 ข้อ ประกอบด้วย
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ขอ้กระทงในพฤตกิรรมบ่งชีล้ะ 2 ขอ้ รวมเป็นองคป์ระกอบ
ละ 10 ขอ้  นําไปทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
4-6 โรงเรยีนคุรุประชาสรรค ์ระดบัชัน้ละ 5 คนทีไ่ดม้าจาก
การสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากเพื่อตรวจสอบความ



















สถติ ิt-test dependent ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
3.14  ตรวจสอบความตรงตามสภาพ โดยการนําแบบ
วัดทักษะชีวิตไปบริหารการสอบกับนักเรียนชัน้มัธยม 






ศกึษาปีที ่4-6 โรงเรยีนคุรุประชาสรรค ์จํานวน 315 คน ที่
ไดจ้ากการสุม่อย่างง่าย วเิคราะหค์่าความเทีย่งโดยใชส้ตูร 
KR-20   
3.16  สรา้งเกณฑส์ําหรบัแปลความหมาย ผลคะแนน 
และตรวจสอบคุณภาพโดยนําเกณฑ์ที่สร้างขึ้นไปให้ผู ้








ทกัษะชวีติของครปูระจาํชัน้ จาํนวน 2 ท่าน  
 
4.  ผลการวิจยั 




จํานวน 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค และ ง กําหนดการให้
คะแนนเป็นตอบถูกได ้1 คะแนนและตอบผดิได ้0 คะแนน 
จาํนวน 10 ขอ้ในแต่ละองคป์ระกอบ รวมทัง้ฉบบั 40 ขอ้  
 4.2  คุณภาพของแบบวดัทกัษะชวีติ 
4.2.1  ความตรงตามทฤษฎีเชิงเหตุผลโดยผู ้
เชีย่วชาญ พบว่าผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ท่านมคีวามเหน็ตรงกนั
ว่า กรอบแนวคิดในการนิยามเกี่ยวกับทักษะชีวิต ผัง
โครงสรา้งแบบวดั คําชีแ้จง การให้คะแนน  และการแปล 
ความหมายผลคะแนนในแบบวดัมคีวามเหมาะสม ดชันี
ความสอดคลอ้งของขอ้กระทงแต่ละขอ้กบัพฤตกิรรมบ่งชี้
ทกัษะชวีติในแบบวดัทกัษะชวีติมคี่าอยู่ระหว่าง 0.8-1.0  
4.2.2  อํานาจจําแนกของข้อกระทงในแบบวดั
ทกัษะชวีติมรีายละเอยีดดงัตารางที ่1 








 จากตารางที ่1 พบว่าขอ้กระทงในแบบวดัทกัษะชวีติ
มอีํานาจจําแนกอยู่ในช่วง .28-.75 ซึ่งมีค่าสูงกว่า .20 
ขึน้ไปสามารถนําไปใชว้ดัทกัษะชวีติได ้
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4.2.3  คําชีแ้จง ขอ้คําถาม และตวัเลอืกใชภ้าษา
ทีม่คีวามชดัเจนในการสื่อสาร นักเรยีนอ่านแลว้มคีวาม
เข้าใจตรงกนั  เวลาที่เหมาะสมในการทําแบบวดัของ







ตารางท่ี 2  เมตรกิซส์หสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบ 






















































การตระหนกัรูฯ้ 1.00     
การคดิวเิคราะหฯ์ .54** 1.00    
การจดัการกบัอารมณ์ฯ .52** .42* 1.00   
การสรา้งสมัพนัธภาพฯ .33 .21 .48** 1.00  
รวมทัง้ฉบบั .79** .73** .81** .65** 1.00 
หมายเหต:ุ  * มนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   











ตารางท่ี 3 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จากแบบวดั   
 ก่อนและหลงัเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 
การวดัทกัษะชีวิต n X S t df p 
ก่อนเสรมิสรา้ง 
ทกัษะชวีติ 
36 20.19 5.93 20.42 35 .000 
หลงัเสรมิสรา้ง 
ทกัษะชวีติ 
36 26.91 6.07    
พบว่าคะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนก่อนเสรมิสรา้ง
ทกัษะชวีติเป็น 20.19 คะแนน และหลงัจากเสรมิสรา้ง







รายละเอยีดดงัตารางที ่4  
ตารางท่ี 4  ผลการตรวจสอบความตรงตามสภาพของ 







หมายเหตุ: ** หมายถงึมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
จากตารางที ่4 พบว่ามคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์






ตารางท่ี 5 ผลการตรวจสอบความเทีย่งของแบบวดั 







 จากตารางที่  5 พบว่าค่ าความเที่ยงราย
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 4.3  เกณฑ์สําหรบัแปลความหมายผลคะแนนราย
องค์ประกอบและในภาพรวมมรีายละเอียดดงัตารางที ่  
6-7 





















ดงัตารางที ่8 และรปูที ่1 
ตารางท่ี 8 ผลการวดัทกัษะชวีติของนกัเรยีนชัน้มธัยม            
 ศกึษาปีที ่4-6 โรงเรยีนคุรุประชาสรรค ์  
















































ม.4 5.14 4.98 5.25 5.10 19.87 
ม.5 6.00 5.56 6.03 6.73 23.55 



















































































สงูมาก 9     32  
สงู 
       
7     28  
ปาน
กลาง 
       
5     20  
ตํ่า 
       
0     0  
                              
                                               ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  
                                               ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
                                               ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 
รปูท่ี 1  เสน้ภาพแสดงผลการวดัทกัษะชวีติของนกัเรยีน  
  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4-6 โรงเรยีนคุรุประชาสรรค ์  
  ปีการศกึษา 2557 จาํนวน 315 คน     
 4.4  คู่มอืการใช้แบบวดัทกัษะชวีิต ประกอบด้วยจุด 
มุ่งหมายของการสรา้งแบบวดัทกัษะชวีติ  โครงสรา้งของ
แบบวดั การสรา้งและพฒันาแบบวดั คุณภาพของแบบวดั 










5.  อภิปรายผลการวิจยั 
 5.1  แบบวดัทกัษะชวีติทีส่รา้งขึน้เป็นแบบเลอืกตอบ 
4 ตัวเลือกจํานวน 40 ข้อ โดยกําหนดเวลาในการทํา 
แบบวัด  30 นาที มีความเหมาะสมกับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งถ้าภาษาที่ไม่ข ัดเจน และ
จาํนวนขอ้ของแบบวดัทีม่ากเกนิไปจะทําใหผู้ต้อบแบบวดั
เกดิการเมื่อยลา้สง่ผลต่อความตัง้ใจในการตอบแบบวดัได ้ 
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สามารถวัดทักษะชีวิตในพฤติกรรมบ่งชี้ทักษะชีวิตที่








แบบวัดทกัษะชีวิตของมนลดา [7] ซึ่งมีค่า 0.22-0.65  
และธนพชัร [8] ซึง่มคี่า 0.20-0.52 





และ 0.65-0.81 ตามลําดบั และแบบสงัเกตพฤติกรรม




ทกัษะชีวิตของกมลรตัน์ [9] มีค่า 0.36-0.79 และ นิธิมา 
[10] มคี่า 0.56-0.87 แสดงว่าแบบวดัทัง้ 2 ฉบบัมคีุณภาพ
ดา้นความตรงตามทฤษฎ ี





 5.6  จากผลการตรวจสอบความตรงตามสภาพ พบว่า
มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ ในรายองค์ประกอบ และใน
ภาพรวมก่อนการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติใหก้บันักเรยีน .84-
.91  และ .90  ตามลําดบั ซึง่มคี่าอยู่ในเกณฑส์งู แสดงว่า
แบบวดัทกัษะชวีิตที่สร้างขึน้สามารถวดันักเรียนได้ตรง
ตามสภาพ สอดคล้องกบัผลการศกึษาของกฤษณา [11]  
มคี่า 0.503-0.554  
 5.7  จากผลการตรวจสอบความเทีย่ง พบว่ามคี่าความ
เที่ยงรายองค์ประกอบ 0.52-0.65 และทัง้ฉบับ 0.88 ซึ่ง
สอดคล้องกบัผลการศกึษาความเที่ยงของแบบวดัทกัษะ
ชวีติของสกล [12] มคี่า 0.91 พชัรนันท์ [13] มคี่า 0.95  
และสวุรรณนี [14] มคี่า 0.93  












6.  ข้อเสนอแนะ   
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ทกัษะชวีติในภาพรวมหรอืในองคป์ระกอบใด   
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